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LA RED RADIOELÉGTRIGA DEL NORTE DE ÁFRICA 
Por Real decreto del 2 de noviembre de 1904 se creó el Centro 
Electrotécnico y de Comunicaciones, y por otro Real decreto de Febrero 
de 1927 ha sido suprimido. En el transcurso de estos veintidós años han 
pasado por sus servicios de Radiotelegrafía y Automóviles toda una ge-
neración de oficiales del Cuerpo, esparcidos unos en Unidades indepen-
dientes que en él tuvieron su origen, o dedicados otros a la industria 
particular y en servicios ajenos al Cuerpo (Aviación, Ministerios, etc.). 
En los Cursos del Centro, tanto de tropa como de Oficiales de todas las 
armas; en los Grupos de África y en los destacamentos peninsulares, 
siempre supo rodearse de un bien ganado prestigio, acreditado cumplida-
mente, no sólo en los campos marroquíes donde ganó una Medalla Mili-
tar y un popular renombre por los convoyes a Xauen y Alhucemas, sino 
eñ el mismo solar Patrió, en los días ya felizmente lejanos de huelgas y 
revueltas. 
Al desaparecer su nombre y quizás su espíritu, para desdoblarse en 
unidades superiores, siento un deseo espontáneo de dedicarle uñ recuer-
do, homenaje modesto pero sincero del que forjó sus ilusiones profesio-
nales en el servicio de sus unidades y en el ambiente de cariño y respeto 
que le iuspiraron siempre sus jefes. 
« 
* * 
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En las páginas que siguen nos proponemos recopilar algunos datos 
sobre las estaciones radiotelegráficas que forman la Red fija del Norte de 
África, red que tuvo su origen poco antes de los sucesos del 9 en que ee 
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instaló en Melilla la primera estación radio para comunicar con la de 
Almería. £1 año 11 se montan las de Ceuta y Laraohe, el 14 la de Tetuán 
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y a principios del 21 la del Peñón de Alhucemas, todas ellas del sistema 
de onda amortiguada (chispa) de una potencia de 1,5 a 2,6 kilovatios .os-
cilatorios en alta frecuencia (Telefunkeu). A raiz del 21 se comenzó a 
modernizar la Red aprovechando los mismos edificios, antenas y plantas 
eléctricas de las estaciones de chispa, ya que tanto unas como otras, pre-
cisan alimentación de corriente monofásica a 220 voltios y 600 periodos. 
Las campañas del 22 en ambas Zonas, cogieron ya a Melilla y Tetuán 
con los juegos de onda continua de 1 kilovatio tuncionando perfecta-
mente con Garabanchel, los cuales, a pesar de su construcción en peque-
ñas cajas cerradas (eran el tipo de estación alemana de submarino), die-
ron durante más de seis años un resultado excelente. Al comenzar el 
año 1927, se terminó la Red de onda continua, pues a fines del año 23 
se montó la estación de Vólez (Marconi de 0,5 kilovatios); en la prima-
vera del 25 el Graneral Primo de Rivera inauguró la de Tetuán de 2 ki-
lovatios (idéntica a la montada después en Prado del Rey), llevándose a 
Ceuta la de 1 kilovatio tipo submarino, y ya en el año 26 se termina-
ron las de 1 kilovatio modernas en Larache y Melilla, asi como las se-
mifijas huros tipo Centro en el Consulado de Tánger y en el Sector de 
Axdir. Todas ellas con las antiguas Buró Marconi de Drius y Xauen 
forman la actual Red de África que indicamos en la figura 1, señalando 
también las próximas semifijas a instalar en Alcázar y Arcila, asi como 
los nombres de las principales posiciones estratégicas dotadas actual-
mente de estaciones de campaña, que por tener cierto carácter de per-
manencia pudieran también convertirse en semifijas, poniendo Buros 
Centro tipo pequeño (mixtas de un cuarto kilovatio onda continua y me-
dio en chispa), con lo que se completaría una Red bastante tupida, mo-
derna y eficiente, servida, como la peninsular, por el nuevo Regimiento 
de Radiotelegrafía. 
I .—Las e s t a c i o n e s . 
a) Estación de 1 ki lovatio tipo «Ars 78» (Melilla y Tetuán, 1921). 
Pertenece esta estación (figs. 2 y 3) de onda continua, al sistema de 
transmisor directo y alimentación iónica, es decir, que las válvulas oscila-
torias van unidas directamente al circuito de antena, y tanto la energía 
de alta tensión en placas como la necesaria para el encendido de los fila* 
mentes, se toman del mismo manantial que, como antes dijimos, es un 
alternador de 220 voltios y 600 periodos. Dicha alimentación única, tiene 
el inconveniente de que al apretar el manipulador y absorber energía 
las placas, cede algo la tensión en filamentos, bajando el brillo y tempe-
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ratara que regula la emisión electrónica y consiguiente condactibilidad 
de las válvulas, lo que se refleja en la longitud de onda (al variar la re-
acción) y pureza de la emisión; esto obliga a disponer un sistema de com-
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Fig. 2. 
pensación (inductancias variables por sus vueltas y por sus núcleos des-
. plazables), conforme indicamos en la figura 2, donde se marca con un 
pequeño círculo claro el valor de la corriente en reposo y de circulo lleno 
con manipulador bajo, viendo que por los transformadores de filamentos 
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pasa siempre la misma intensidad, una vez que se haya graduado con-
venientemente-la impedancia de máquina, conseguido lo cual se varía 
la de encendido, hasta lograr absorban los filamentos la corriente debida. 
Esta estación puede trabajar en onda continua interrumpida o tren 
tónico, sin más que desconectar el condensador del filtro con (fig. 3) lo quo 
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la corriente de alta tensión tendría la forma de una serie de impulsos dé 
frecuencia doble de la del alternador; con dicha disposición se transmite 
con toda la energía y nota mil, pero si además se quitan las válvulas 
rectificadoras enviando la corriente alterna de alta, directamente sobre 
las válvulas transmisoras, entonces éstas recibirán solamente las alter-
nancias positivas, la nota será de 500 y sólo se aprovechaxá la mitad de 
energía. .í '5::". • : • ; ' • : • ' 
A pesar de los condensadores del filtro y de hacerse lá toma de fila-
mentos sobre el centro de una resistencia amortiguadora, lo cierto es que 
el tono del alternador pasa siempre a la antena, oyéndose en la corres-
ponsal un sonido continuo, nada más poner en marcha la estación. La 
radiación, además, tiene armónicos (de frecuencia impar de la fundamen-
tal) por estar las válvulas directamente sobre la antena, y tomarse la re-
acción sobre ésta con un condensador variable intercalado al pie de la 
Fig. 4.—Estación radio de 1 kilovatio, Ceata. 
misma, por lo que sus variaciones han de compensarse con las de un pe-
queño variómetro que mantiene la longitud de onda de la estación. Para 
telefonía se corta la corriente de placa y hace pasar toda energía de ali-
mentación por la válvula moduladora, que es del mismo tipo que las 
emisoras, y sobre la cual obra el circuito microfónico por intermedio de 
un amplificador formado por dos lámparas de 5 a 10 vatios montadas en 
oposición y mantenidas sus placas a un potencial de 440 voltios suminis-
trado por una pequeña dínamo. Para que en reposo no se corten del todo 
las oscilaciones, la válvula moduladora está shuntada por una resistencia 
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áé silita que'deja pagar unos 80 a 100 miliamperios que representan dos? 
(j tres amperios éri antena. , - ii 
No «dudamos en afirmar que este sistema de modulación sobre lai 
corHénté'deaplaca, es superior y sobre todo más puro que el de las de-
más' óstÉiciones, que por ser de mayor potencia tienen que, modularse' 
s&bré la corriente continua de rejilla donde cualquier defecto o distorr; 
sión se amplifica, exagerándose, en el circuito de placa y antena, Hastft^ 
la«rétirada del 24, esta estación dio durante ocho meses conciertos 'dia-
rios esGuchados no solamente en nuestra Zona (algunas posiciones coino; 
Xáiién- unían los teléfonos de la estación radio a los de la red telefónieá,i 
haciéndolos asi llegar a todas las posiciones de su sector) y provincias 
del Sur peninsular, sino en varias poblaciones de la Zona francesa coií\o. 
Cáfeablanoa y Fez, naciendo a estímulo de estos primeros conciertos los 
dados posteriormente, por las estaciones militares de Oran y- Cartagena. 
La figura 4 es una vista general de la estación actualmente instalada 
en Ceuta (caja de telefonía, caja de rectificadoras y filtro, caja de emi-
soras, caja de acoplos y dos cajas de alargamiento antena). 
b). Estación de 1 kilovatio con circuito Intermedio (MellUa 
' \ y Larache 1926). - ' . 
La figura 5 indica el esquema general de estas estaciones que perte-
necen al sistema de 'circuito intermedio y alimentacióri independiente para 
ánodos y filamentos, existiendo dos grupos generadores para alimentar 
la estación: juno dé 2,6 kilovatios, 600 períodos y 220 voltios que se co- , 
necta al transformador de alta tensión y otro menor de 0,6 kilovatios, 
150 voltios y 50 periodos para los transformadores reductores de fila-
mentos. Con el fin de obtener en una sola válvula toda la energía de la 
estación, se emplea un solo tubo emisor de, 1 kilovatio y 10.000 voltios, 
y como se aprovechan las dos alternancias de la 'corrienT:e monofásica de 
alimentación, la rectificación se efectúa en dos válvulas de dos electro-
dos, óúyas placas se unen a los extremos del transformador de potenciají 
qué t i ene en su centro una toma para el negativo de la coririente fionp 
tinua dé alta; cuyo positivo se saca dé los filamentos unidos del' -recti-
ficador. Un sistema de condensadores e impedancia con- núcleo, sirve 
para purificar la corrienterectifioada, y como la" impedancia tiene el ñú-^ 
cleo interrumpido por un pequeño espació de aire, se evita además pasenr 
lóS 500 períodos que producirían un sonido continuo en los teléfonos:d«l. 
*éoéptór. La impedancia está protegida por un pararrayos o descargado!? 
d® puntas, encerrado en ampolla" de vidrió llena de helio que se descarga' 
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e ilumina cuando se produce un exceso de tensión entre sus extremos si 
pasa.una corriente exagerada al tubo oscilador. 
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La manipulación se hace sobre el circuito de corriente continua de. 
rejilla,, por medio de un rplais de lengüeta y doble tope que permite 
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cerrar el citado circuito intercalando una gran resistencia en serie con 
una pequeña batería de 30 a 40 voltios o poner en corto dicho disposi-
tivo, limitador de la corriente de reposo. Con esto se logran varias cosas; 
la primera, que como nunca se corta del todo el circuito de rejilla a 
filamento, la válvula emisora conserva alguna conductibilidad (variable 
con la tensión negativa que se ponga a rejilla por la citada batería de 
pilas secas) evitándose asi que las válvulas dejen repentinamente de 
absorber corriente, lo que sería peligroso por el exceso de tensión y con-
siguiente peligro en el aislamiento general de la estación (calculado solo 
para los 10.000 voltios que es la tensión máxima de trabajo). La válvu-
la sigue, pues, oscilando, aunque débilmente, evitándose pase dicha os-
cilación de reposo a la antena derivando un condensador de gran capa-
cidad (2 microfaradios) entre rejilla y filamento, conforme indica el es-
quema, cuando se cierra el tope de reposo. Otra ventaja del reíais, es que 
como S9 acciona por la débil corriente continua que pasa por las bobini-
tas de sus dos electros, la manipulación puede ser más rápida que las 20 
ó 25 palabras que como máximo se obtiene a mano, permitiendo la trans-
misión con apaiiatos automáticos (cinta perforada inicialmente y trans-
misor Siemens), y sobre todo se hace posible el mando a distancia o ac-
cionamiento lejano de la estación radio, siempre que se tienda una sen-
cilla linea telegráfica para mandar el citado reíais. 
Con esto, se pueden unir las estaciones radio, bien a la central tele-
gráfica militar pasando a mano el servicio radio al manipulador y vice-
versa (evitándose una escala, que en general suele ser donde se produce 
mayor retraso), o bien al puesto de mando en donde se instala también el 
receptor para el servicio «dúplex», ya que dada la pequenez de la poten-
cia del transmisor, no es necesario el clásico triángulo «transmisor—recep-
tor—puesto de mando» que queda aquí reducido a una línea, de un par 
de kilómetros o menos, que une el emisor de válvulas con el receptor y 
manipulador, reunidos. 
La modulación telefónica se hace igualmente sobre el circuito de co-
rriente continua de rejilla, rebajando antes el potencial de ésta por me-
dio de un condensador de 2,500 centímetros, conforme indica la figura. 
El tubo modulador tiene su circuito de placa en serie con el de rejilla 
de la válvula emisora, mientras que su rejilla recibe la corriente del am-
plificador microfónico compuesto de una o dos escalas de amplificación 
según se hablé desdo la misma estación o desde un lugar separado por 
linea de un par de kilómetros. Desde sitios más alejados, puede además 
intercalarse un reforzador de final de línea, compuesto de una válvula 
de doble rejilla que con una tensión de placa relativamente reducida 
(gracias a la «carga del espacio, que produce la rejilla interior sometida 
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a un potencial de 80 voltios surainistrados bien por un potenciómetro 
sobre Ift batería principal, bien por otra independiente de dicho voltaje), 
permite dar paso a gran volumen de voz. 
La estación puede trabajar en circuito directo, en cuyo caso la reac-
ción inductiva se saca directamente de la antena a donde se envía el ki-
lovatio oscilatorio engendrado por la válvula, bien con circuito interme-
dio compuesto de una batería de condensadores Dubilier (de dieléctrico 
sólido y para la alta tensión de placa) y una gran inductanoia de tubo 
hueco de cobre, en cuyo interior se coloca una pequeña bobina giratoria 
que acopla dicho circuito al de antena, lá cual solamente por este con-
cepto recibe el 75 por 100 de la energía oscilatoria dada por la válvula. 
Para pasar de un montaje a otro, basta mover una palanca y las distin-
tas ondas comprendidas entre 600 y '3.000 metros se obtienen también 
sencillamente, por la maniobra de los volantes que varían simultanéa-
te la inductancia y capacidad del circuito intermedio y de la bobina de 
alargamiento de antena, siendo necesario para sacar la onda de 600 in-
tercalar un condensador en serie con la antena para hacer bajar su onda 
propia. 
En el tipo más reciente de emisor de 1 kilovatio, el montaje es siem-
pre con circuito intermedio conforme indica la figura 6, que en esencia 
Fig. 6.—Circuito intermedio fijo de 0,75 kilovatios (Melilla y Larache). 
sólo difiere de la anterior en obtener toda la reacción con el variómetro 
de rejilla, independiente por completo del acoplo con antena. 
Para pasar rápidamente del trabajo en corriente continua al de tren 
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tónico o telefonía, existe una caja con ciüco llaves o conmutadores que 
pueden tomar las tres posiciones de: I, tren tónico; I I , onda continua, y 
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Fig. 7'—Estación de 1 kilovatio, Larache. 
I I I , telefonía (1). La transmisión en tren tónico se hace con la misma 
disposición que en telefonía, sin más que sustituir el micrófono de ha-
(1) En el caadro adjunto detallamos las operaciones que se ejecutan al manio­
brar la citada caja de llaves: 
I. Tren tónico: Une el contacto de trabajo del reíais al teléfono y 
primario del transformador, a través del cual sigue al amplifi­
cador de telefonía. 
II. Onda continua: Une el contacto de trabajo a la resistencia, ma­
nipulación de 10.000 ohmios. . 
III . Fonía; Aislada. 
Llave 1. 
Llave 2 . . 
Llave 3 . . 
Llave 4.. 
Llave 6.. 
I. Une el filamento de la moduladora a la inductora de rejilla. 
II. Une a rejilla el condensador de 2 mf. 
III . Como en I. 
I. Une la lengüeta del reíais al amplificador de telefonía. 
II . Une la lengüeta del reíais al filamento. 
III . Pone en corto la caja de llaves, o sea el cable de entrada unido al 
de salida. 
I. Cierra circuito, micrófono, pila y transformador. 
II . Une contacto de trabajo al dispositivo, derivación, rejilla-fila­
mento. 
m . Aislado, o sea cortado lo de tónico y onda corta. 
I. Enciende válvula moduladora. 
II . Aislada. 
III . Como en I. 
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blar por otro dibujado sobre el reíais que recibe la nota do un zunlba-
dor y la transmite a un teléfono cuyo circuito se cierra al bajar el tna-
nipulador. ; 
Las figuras 7 y 8 corresponden a la estación de Larache, viéndose 
Fig. 8.—Estación de 1 kilovatio, tipo Melilla y Larache. 
claramente las dos cajitas de los amplificadores telefónicos, la caja con 
las dos rectificadoras y la osciladora de 1 kilovatio, el conmutador de 
circuito intermedio o directo y las cajas de circuito intermedio y alar­
gamiento de antena. 
c). Bstaclón de 2 kilovatios con circuito intermedio 
(Tetuán 1925). 
La figura 9 indica el esquema de conjunto de la actual estación de 
Tetuán, que por ser la central de África tiene la misma potencia que el 
juego de válvulas de Oarabanchel (trasladado a Prado del Rey). Su fun­
cionamiento y fundamento es el mismo que la del tipo de 1 kilovatio 
suministrado por la misma Casa Telefunken, sin más diferencia que te­
ner dos tubos emisores en vez de uno, y que la reacción se obtiene por 
capacidad y no por inducción. Los dos grupos de motor de continua a 
110 voltios y alternador monofásico para la alimentación separada de 
placas y filamentos, son de írecuencia 600, lo que tiene la ventaja de que 
aun pasando el tono correspondiente a dicha írecuencia a los filamentos 
de las válvulas, se oiría sobre todo a distancias cortas, un sonido perma­
nente musical, pero nunca ronco como puede suceder en el tipo de 1 ki­
lovatio que tienen la alimentación de filamentos a 50 periodos (por lo 
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qae las resistencias amortiguadoras sobre cuyo centro se hacen las tOmas 
catódicas, "han de ser más enérgicas y mejor estudiadas). 
El 'grupo generador principal tiene una potencia d.e 5 kilovatios y 
alimenta el transformador de energía, que por medio de tres tomas en su 
arrollamiento primario puede suministrar corriente de alta a tres vol-
tajes (10.000, 7.500 ó 5.000 voltios) correspondientes a ¡os tres grados de 
energía a que puede trabajar la estación. 
El filtro o disposición de planeamiento consta de cuatro condensado-
res Dubilier de 0,5 microfaradios, los cuales quedan automáticamente en 
corto circuito, cuando se abre el interruptor del transformador, descar-
gando a tierra la carga residual de los mismos con lo que se quita el 
peligro, pudiéndose tocar los aparatos. 
La impedancia con núcleo y lamparita de helio tienen el mismo ob-
jeto que en la estación de 1 kilovatio; la siguiente de núcleo de aire o de 
choque, protege toda la instalación de baja frecuencia contra las corrien-
tes oscilatorias de alta y por el contrario, el condensador de bloqueo (lla-
mado también de alimentación o de ahorro de energía, pues todas estas 
misiones llena) evita que la corriente continua encuentre una derivación 
permanente a través de la bobina del circuito intermedio y condensador 
variable del acoplo rejilla, que por estar sometido a una tensión muy 
inferior a los 10.000 voltios de placa, sería seguramente perforado. 
La bobina siguiente al condensador de bloqueo sirve prácticamente 
para detener las oscilaciones superiores o armónicas que se originan en 
el interior de la estación, pudiendo ponerse en corto circuito, si se ve no 
tiene eficacia alguna cuando se gradúa la estación (en Tetuán está en 
circuito). La manipulación se hace sobre la corriente continua de rejilla 
con el reíais rápido Siemens, que en reposo, envía una tensión negativa 
a rejilla para limitar a unos 50 miliamperios la corriente de reposo que 
atraviesa lad válvulas. 
La onda máxima con circuito intermedio es de 3.000 metros y para 
poner en antena la relativa gran energía de la estación (sin someter a los 
aisladores de la primitiva estación a una tensión exagerada), se prefirió 
aumentar la capacidad del sistema, aéreo haciéndolo de seis hilos de 100 
metros en lugar dé cuatro de 80 que tenía la de 1 kilovatio, con lo cual 
se ha elevado la onda natural a 920 metros, lo qne obliga a poner el con-
densador de acortamiento para la onda mínima a que la estación puede 
trabajar, que es la de 800 metros. 
La figura Í0 indica la nueva antena con el poste de 60 metros y una 
buena pantalla de tierra formada por 12 hilos de 160 metros y 6 de al-
tura, para elevarse sobre el caballete del tejado evitando las ramas de los 
eucaliptus y las inducciones de los motores de talleres. Con dicha die-
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posición se ha logrado bajar la resistencia del sistema radiador a 3,85 oh­
mios (medida por el método de resistencia de carbón en serie) y como la 
/ Va 60 X 60 + V2 (60 + 20), X 100^ _ 
altura efectiva es de 36 metros 160 
se] la eficacia en metro-amperios para una intensidad leída en el am-
Fig, 10.—Antena de Tetuán. 
perímetro de antena de 18 amperios : 36 X 18 = 648, o sea unos 600 
metroamperios. La capacidad de la antena es de 2.400 centímetros. 
Los cuadros siguientes resumen las pruebas de este excelente emisor 
hechas por nosotrosj en abril de 1925: 
I. Circuito directo. Telegrafía. 
Onda. 
1.200 
1.600 
2.000 
2.400 
Orada de energía. 
I. Mínima. 
II . Media 
III . Máxima; 
I. Mínima. 
I I . Media. 
III. Máxima. 
I. Mínima. 
I I . Media. 
III . Máxima. 
I. Minima. 
n . Media. 
III . Máxima. 
Voltaje Amperios Variómetro 
anód ioo . primarios. de antena. 
5.000 10 100 
7.000 14 100 
9.000 16 100 
5 000 1 0 • 65 
7.000 13 55 
9.000 19 60 
6.000 11 30 
7.000 15 30 ' 
9.000 19 30 
5.000 11 75 
7.000 15 75. 
9.000 18 75 
Amperios 
antena. 
8 
12 
15 
9 
14 
18 
9 
12 
14,5 
8 
11 
13 
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Telefonía (en directo). 
Onda. Voltaje a n ó d i c o . 
BesiBtencia 
rejil la. Amperios en a n t e n a . 
1.200 5.000 16 2 a 7 
6.500 12,5 3 a 11 
1.500 5.000 16 2 a 7 
6.500 16 4 a 12 
II. Circuito Intermedio. Telegrafía. 
Grado de energía. Voltaje 
a n ó d i c o . 
Resis­
tencia 
et> 
re j i l la . 
Varió­
metro 
rie 
an tena . 
Acoplo 
anódico 
Acoplo 
d e 
anfcena. 
AMPERIOS EN 
Onda. Prima­
rio. 
Circuito 
interme* 
dio. 
Antena. 
800 
1.200 
1.500 
2.«30 
I. Mínima. 
II. Media. 
I I I . Máxima. 
I. Mínima. 
I I . Media. 
III. Mexima. 
I. Mínima. 
l í . Media. 
III . Máxima. 
I, Mínima, 
l i . Media. 
l i l . MAxima. 
• 
6.500 
5.000 
7.000 
8.500 
5.800 
6.500 
8.500 
4.500 
6.500 
8.500 
60° 
0° 
60 
65 
55 
0 
30° 
70° 
230° 
280» 
90° 
90° 
50° 
90° 
20 
10 
15 
18 
14 
l i 
17 
10 
13 
17 
16,5 
11 
20 
23 
10 
20 
23 
16 
24 
29 
11 
7 
12 
15 
7 
11 
14 
5,5 
7,5 
10,6 
Circuito Intermedio. Telefonía. 
800 ir. Media. 6.000 12 60° 30° 90 10-14_ 2-9 
1.200 I. Mínima. II . Media. 
4.500 
6.500 
22 
18 
« 
< 
« « 
« 
< 
10-13 
2-7 
8,5-9 
1.500 I. Mínima. n . Media. 
4.B00 
6.500 
18 
16 
(.0° 250 50 8-12 1-6 
3-9 
Rendimiento.—a) La energía absorbida por los dos grupos conver­
tidores (motores de corriente continua a 110 voltios), es de: 110. (18 -|-
4- 10) = 8,10 kilovatios. 
b) La energía oscilatoria en las válvulas: 300 miliamperios X 7.600 
voltios (manipulador bajo) =s 2,25 kilovatios, o sea el 70 por 100 de la 
energía absorbida. 
B3 
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c) La energía en la antena, por último, es de 3,85 X 18^ = li25 kilo-
vatios, o sea el 60 por 100 de la energía en placa, con lo que el rendi-
miento total de la estación, dado por la reloción: 
Energía en antena 1,25 rv ir. / Ar\ /^^ rv^  
— i ^ , 7-, = -Tj^^-vv^ = 0,40 (un 40 por 100). Energía tomada por los convertidores o,lU 
No hemos recargado el esquema dibujando la disposición para telefo-
nía, por que es idéntica al de la estación de 1 kilovatio indicada en el 
esquema general de este tipo de emisor, o sea que la corriente microfó-
nica es primeramente amplificada en la caja «T. Z. V. III» de una sola 
válvula, éste a su vez obra sobre otro amplificador «T. Z. V. II» con 
válvula de filamento oscuro y doble rejilla, la cual acciona la modulado-
ra de 16 vatios intercalada en el circuito de corriente continua de re-
jilla. 
Las figuras 11 y 12 se refieren a este emisor, viéndose en la primera 
, j ' í \ . # . í ; 
r- j jMHji^^^.. V 
' ^ ^^^^^^^^^HEli^¿~ | g ^ ^ y « V. 
m\^' 
^^^^•1 #' ¡•I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ B É | K | ^ 
'4 ^ ^ R 
^ • p ^ ^ ^ ^^^m^M 
Fig. 11.—Estación de 2 kilovatios, Tetuáa. 
los tres paneles: de rectificación, circuito intermedio y antena (encima 
de este último los condensadores de acortamiento) y en la segunda la 
mesa del receptor, el manipulador local, micrófono y microteléfono de 
la linea al receptor del cuartel general, así como las tres cajas de los am-
plificadores telefónicos, debajo de las cuales puede verse el potencióme-
tro y fusibles de las bobinitas del reíais rápido (que puede verse en el 
primer panel de la figura anterior, debajo del interruptor general). 
La fígura 13 se refiere a la antigua estación de chispa que cursa BÓlo 
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el servicio de los Uads y pequeñas unidades de la escuadra que no dis-
ponen todavía da receptores de válvula. 
El edificio de la estación está situado en el Parque de Automóviles 
de Sania Ramel, a unos 2 kilómetros de Tetuán y 45 de Ceuta y unido 
por lineas directas con el cuartel general de la Alta Comisaría y con la 
estación radio de Ceuta, siendo posible hacer funcionar la estación des-
de cualquiera de dichos dos sitios, empleando las disposiciones de las fi-
guras 14 y 15. 
La primera con línea de mando de tres hilos de cobre, lo que se con-
sideró preferible por no disponerse en la plaza de corriente continua, 
mientras que la línea de mando desde Ceuta es de dos hilos (los de la 
línea telefónica directa que une las dos estaciones), unidos respectiva-
mente a la horquilla del manipulador y al centro de la batería grande 
de la estación, cuyos polos comunican con el tope anterior y posterior 
del manipulador. 
• I ^ B 
1 •"'^m 
Fig. 12.—Mesa de telefonía, en la estación de Tetnán, 
Gracias a estas sencillas disposiciones fué posible, durante las opera-
ciones de desembarco en Alhucemas, conservar el enlace entre el general 
en jete, a bordo del acorazado Alfonso XIII, y la parte de su cuartel ge-
neral dejado en Tetuán, sosteniendo con bastante buen resultado algu-
nas conferencias y recibiendo sin demora ni intermediario alguno los 
partes diarios transmitidos al acorazado desde la pequeña mesa bu-
rean que además del manipulador y micrófono disponía del excelen-
te receptor Marconi «E. F. I.», engarzado a una sencilla antena, de o& 
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hilo, de unos 60 metros, todo ello instalado en el Cuartel general de 
Tetuán. 
De un modo análogo, cuando la taita de energía en la estación de 
Fig. 13.—Estación de chispa (Tetuán). 
Ceuta o cualquier pequeña avería del antiguo emisor de 1 kilovatio pu-
diera haber producido una acumulación del servicio, especialmente con 
la zona de Larache (ya que desde la campaña del 24 se da por radio todo 
Trlrf* THrr.f 
etJti CUAHT£l GlTl.. 
oe TfTuAn I '^^^ " ce. cst." c.s. ei/.c ce. esK' 
í^ f¿ TflAf/SMIÍOn Ot SANIA-f>AnCL 
Fig. 14. 
el servicio que antes se daba por la linea telegráfica via Fondak Regaia), 
bastaba distraer un rato el servicio de Tetuán para «echar fuera» de una 
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sola tirada el servicio pendiente en Ceuta, transmitiendo desde esta pla­
za con la estación de Tetuán (1). 
^ 
Í./^^A Oe ^S KmP 
•l'l'l'l'lJ U|.|,|.| 
efe 
CEUTA 1 /7n TErUAM 
Fig. IB. 
Por no alargar demasiado nuestro trabajo, no nos detenemps en la 
JAi/oi.áa...i/.ss 
Fig. 16. 
descripción de la estación burean medio kilovatio, construida en los talle­
res del Centro Electrotécnico por el capitán Ólivié, y primera de cons-
(1) No solamente hemos empleado la antigua linea telefónica que une las radios 
de Ceuta y Tetuán para el mando a distancia en telegrafía, sino que antes de mon­
tarse la nueva estación hicimos unas bonitas pruebas hablando Ceuta con Xanen,. 
pues la corriente telefónica de la linea Ceuta-Tetuán la reforzábamos con un am-
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truooiÓQ completamente española, instalada con gran oportunidad en 
nuestro Consulado de Tánger (esquema de la figura 16 que es un senci-
llo transmisor directo, pero^^oon alimentación independiente, de filamen-
Fig. 17.—Estación burean Marooni medio kilovatio (Peñón de Vélez,,Dríus y Xauen). 
tos), ni en la Marooni-buró- de medio kilovatio, que indica la figura 17, 
por ser ya conocido de antiguo por nuestros compañeros y cuyo tipo de 
estación están instalados en el Peñón de Vólez, Dar-Drius y Xauen, con-
forme indica el mapa general. 
II. El trabajo telefónico en dúplex. 
Sinceramente confesamos que de los aparatos de telefonia, que repre-
sentan un buen tanto por ciento en el coste total de una estación perma-
nente, no se ha sacado en la red militar el rendimiento que fuera de 
desear. 
En los tres años que permanecí en el servicio radio de África, han 
sido raras las ocasiones en que se empleó la telefonia por personal extra-
plificador de baja frecuencia de dos válvulas, el cual accionaba un alta voz coloca-
do a medio metro del micrófono del antiguo emisor de 1 kilovatio, cuyas señales 
moduladas, eran perfectamente recibidas en la estación radio de Xauen. Hoy día es 
esto mucho más fácil con el amplificador de doble rejilla «T. Z. V. II» que lleva 
consigo la estación de 2 kilovatios. 
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ño al Cuerpo y desde luego nunca por las autoridades militares, que aun 
en los momentos de más nerviosidad prefieren la seguridad de una con-
ferencia unilateral en telegrafía, acostumbrados como están a emplear 
el Hughes del hilo directo a Madrid o el de los cables de Melilla y 
Axdir. , 
Los aparatos telefónicos para radio requieren, además, cuidados es-
peciales que es preciso enseñar al personal de radiotelegrafistas (que se 
presten a ello, tengan afición al asunto y reciban algún estímulo), pues 
pese a todas las opiniones de igualdad, el manejo de una estación per-
CVA/tTÍL e£»efíAL 
rofíFieoN fíesiDiHcjA 
(.t^crpfor y manteo a 
Pos fe $0 177.' 
5AHIA PAMCL 
¿m/sor í/e 2 ff» 
Fig. 18. 
manente con tantos y variados aparatos (amplificadores de línea, reíais, 
alimentación independiente regulables, circuito intermedio, mando a dis-
tancia, etc., etc.), requiere por parte del personal una mayor instrucción 
y desde luego una mayor atención en el buen manejo de la ins'.alación, 
por 16 que creemos que de seguir adelante «en adoptar las mejoras de la 
técnica radio», debe especializarse el personal oreando oficialmente la 
categoría de jefe o encargado de estación, que con tan buen éxito en-
sayamos, no sólo en las permanentes de África, sino en las semifíjas de 
Tánger y Uad-Lau. 
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Con el transmisor de 2 kilovatios, llegó a Tetaán una de las primeras 
instalaciones construidas en Alemania, para engarzar la estación radio 
a la red telefónica corriente, haciéndose posible la transmisión y re-
cepción simultánea de la palabra, no sólo desde los despachos de Tetnán 
y Ceuta, sino desde cualquier posición que disponga de teléfono. 
Dificultades para lograr un local adecuado en lá plaza (ya que el to-
rreón de la azotea de Alta Comisaría reúne malas condiciones para^ una 
-< 
/^/ £/nisor de 
Sjn/^ • ñame/ ^ 
^ 
Í6 
/^donje/o aríi^tcij/ 
A V W W V ÍA_ 
K 
Torrfon 
L IN£A Al TRANS. ^ 
jJi^/^/j^ /7/77ffr/yfondor 
w 
mm 
I Telefono 
- ^ ) ) ) 5 > — T V 
/íbonado 
Despicho (enei^lfi 
1 ^ Micrófono 
Fig. 19.- -Mando a distancia. 
o 
instalación permanente), ha venido retrasando la puesta en servicio dé 
estos aparatos, estando ya montados sus homólogos de la central de Ma-
drid, por lo que vamos a dar una idea de su fundamento. 
Para el trabajo en dúplex es necesario que el transmisor y receptor 
puedan funcionar al mismo tiempo, lo que obliga a instalarlos separada-
mente y con antenas independientes, estando diferenciadas las longitudes, 
de ondas en un cierto tanto por ciento (basta el 1 por 100 [«ara ondas 
alrededor de 1.000 metros). 
Para esto, se hicieron primero unas pruebas sencillas, observando 
desde el receptor del torreón Residencia (fig. 18) la teleionía de Cara-
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banchel, así como escuchar en Madrid la telefonía hallando desde el 
citado torreón, en ondas entre 1.200 y l.BOO, pero como antes decimos, y 
í 
K 
^ 
PTOTOT 
rGÍ 
H 
o 
^-
d . 
O) 
4 
I 
I 
I 
i>0 
a, pesar del franco éxito, no llegó a montarse el pequeño mueble cuyo 
esquema indica la figura 19 y más al detalle la figura 20, 
Dicha disposición es un sencillo puente de Wheastone con los lados 
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compensados, pues dos de ellos P^ y P^ son las dos mitades del primario 
del transformador que manda el transmisor y los otros dos la línea del 
abonado (despacho general Estado Mayor) que desea comunicar y la de 
otro artificial de ^ C y L regulables, para que ofrezca una resistencia a 
las corrientes de frecuencia audible, igual que la ofrecida por la linea 
verdadera. 
Con ello se logra que cuando el receptor de la diagonal 6-4 recibe la 
telefonía de Madrid (suficientemente amplificada), la energía de ésta se 
di\ride en dos partes iguales al llegar a 6; los arrollamientos P^ Pg serán 
recorridos por corrientes iguales y contrarias, que no producirán efecto 
alguno en el secundario de la línea que manda el transmisor, mientras 
que la parte de corriente que recorra el lado 7-4 irá a accionar el teléfo-
no de despachos. 
Cuando hable nuestro abonado, en cambio, la corriente que llegue 
.AMPLIFICADOR BALSERñ ' 
FARA 
A PARfíJOS CREED 
7—M>j-a-|OnQ 
. Fig. 21. 
por 8 9 recorriendo las dos mitades P j Pg en el mismo sentido, se suma-
rán en el secundario que manda la línea del transmisor, accionando éste, 
mientras que por la diagonal 6-4, donde está colocado nuestro receptor, 
no pasará corriente alguna si las características del abonado artificial 
están bien graduadas. 
Muy recientemente, se han hecho pruebas de una nueva aplicación 
de las señales radio, que pueden ser mandadas, no por el manipulador 
Morse corriente, sino por un aparato Hughes, gracias a lo cual los par-
tes a Guerra que ordinariamente vienen dándose por el cable e hilo di-
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recto a Madrid, podrán encaso de avería ser transmitidos por el mismo 
telegrafista civil y aparato Hughes que podrá accionar el transmisor 
radio de Sania-Ramel de 2 kilovatios. 
Para ello, tendida ya, una linea directa entre el gabinete telegráfico 
y estación radio bastará montar en ésta, un amplificador Balsera (fig. 21)' 
y un ondulador con reíais según indica la figura 22, para que en el mis-
Iiov. : O O O c^'-
^ BALSERA 
Fig. 22. 
mo Hughes de la Alta Comisaria pueda recibirse del Ministerio de la 
Guerra, desde donde ya se acciona el transmisor radio de 2 kilovatios de 
Prado del Rey. 
Esta comunicación con Hughes, además de su sencillez (pues nadie 
se dará cuenta si las señales van por el cable o por la radio) tendrán la 
ventaja del secreto, ya que no es por señales Morse, sino por los impul-
sos de corriente del Hughes, el cual para más seguridad en el secreto de 
la comunicación se les puede montar una rueda de tifos especial que sir-
za de clave entre el Ministerio y la Alta Comisaria. 
En diciembre de 1926 se ensayó este sistema con completo éxito, 
transmitiendo el Hughes del Ministerio con la estación radio de Prado 
del Rey, y recibiendo en otro Hughes puesto en el Centro Electrotécni-
co. Ahora se están preparando ensayos entre Madrid y Bilbao, y en la 
primavera actual podrán estar los aparatos listos en Tetuán. 
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III. Explotación y consideraciones. 
Las estaciones permanentes de Ceuta, Melilla, Tetuán y Larache, re-
ciben la energía, bien de las Compañías locales de Electricidad (Larache 
y Tetuán), bien de la central de los talleres de automóviles (Melilla y 
Ceuta), unida por línea de alta tensión a la estación radio. 
Para asegurar el funcionamiento, existe siempre un generador de 
reserva constituido generalmente por motores de aceite pesado tipo Die-
sel (25 caballos Larache, BO Tetuán, 20 Ceuta, etc.), resultando el kilo-
vatio hora a un precio medio de 0,2B pesetas y aún menor, cuando la 
energía es suministrada por la central de talleres, de producción conti-
nua y alguna mayor potencia (Ceuta, por ejemplo, tiene en sus esplén-
didos talleres, un motor Diesel de 150 caballos, saliendo el kilovatio hora 
a unas 0,16 pesetas). 
La S. A. Electras Marroquíes, suministradora de Tetuán y Larache, 
vende la energía para usos industriales a un precio variable entre 35 y 
75 céntimos kilovatio, según la potencia media mensual consumida (la 
cual se obtiene dividiendo el número de kilovatios marcados por el con-
tador por 200, que es el número de horas mensuales que por término 
medio puede suministrarse la corriente industrial). 
En las estaciones semiñjas, la generación de energía es casi siempre 
con un grupo electrógeno (motor de gasolina y dínamo, que además pue-
de servir para el alumbrado de la posición y quirófano del hospital), sa-
liendo el kilovatio hora a un coste mínimo de 0,60 pesetas. 
Las estaciones de la red prestan únicamente servicios militares, ex-
cepto Ceuta, que por su posición geográfica y a petición de las Compañías 
navieras (suministro de petróleo en su puerto franco), está autorizada 
para cursar servicio público con los barcos que cruzan el Estrecho, lo que 
obliga a tener siempre dispuesta la onda de 600, cosa que no es necesa-
ria en las demás estaciones, cuya onda mínima es de 800 metros, para 
comunicar con las de campaña y unidades pequeñas de la escuadra. 
El servicio entre ambas zonas. Oriental y Occidental, debe hacerse 
con onda de 1.200 y el de éstas con Madrid en 1.400, siempre con onda 
continua y circuito intermedio, ya que todas ellas tienen potencia de 
sobra, para comunicar permanentemente con Prado del Rey, a quien en-
vían además dos partes meteorológicos diarios las estaciones de Melilla, 
Larache y Tetuán. 
Las posiciones que por su importancia disponen de estación radio, 
suelen reservar la linea telefónica para conferencias, enviando por radio 
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todo el servicio corriente, como Xauen con Tetuáñ, Axdir con Melilla y 
aun Ceuta con Larache. . 
El servicio de las fuerzas navales del Norte de África, se hace por 
intermedio de Tetuán, cuya estación está unida por linea directa con el 
Estado Mayor naval, pero donde más se deja sentir este medio de comu-
nicación es en los períodos de operaciones enlazando el inando con las 
columnas volantes o con las bases costeras de difícil comunicación te-
rrestre, como Alcazarseguer, Meter, Punta Pescadores, etc. 
Durante el asedio de Xauen en 1924, fué la radio el único enlace del 
mando con aquella valiente columna y todavía recordamos con pena el 
combinado intento de avance de las columnas por la cuenca del Lau, en 
donde llegaron a reunirse cinco estaciones, en los 30 kilómetros escasos 
que separa Uad Lau de Xauen (una de ellas, la de la posición de Solano, 
siguió la suerte de su heroica guarnición) (1). 
Posteriormente ya, no dudamos en afirmar que los enlaces radio han 
sido uno de los principales factores decisivos que permitieron la coordi-
nación de esfuerzos y acciones combinadas entre ambas zonas, iniciándo-
se, gracias a este sutil medio de unión, la guerra a lo grande, que tan 
buenos resultados dio en los años 25 y 26. 
En operaciones navales, especialmente, la comunicación por radio 
es de un empleo exclusivo, pero exige, en cambio, una gran disciplina 
para seguir fielmente las instrucciones iniciales redactadas de común 
acuerdo, pues de lo contrario, y dada la acumulación de estaciones, es 
imposible sacar el rendimiento debido. 
En las operaciones de desembarco en Alhucemas, se.redactaron unas 
bases (2) en las que se limitaba extraordinariamente el número de ondas 
(1) En üad Lau se montó, además, an receptor de cuadro orientado a Tetnán 
para recibir siempre sus llamadas en onda larga, sin distraer en nada la observa-
ción de las estaciones de campaña, dirigidas por el teniente Torre Enciso. 
(2) Reglas para el servicio de comunicaciones durante los días de la operación.— 
Primera: Desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la noche se prohibe 
toda transmisión que no parta de los mandos de tropas y servicios relacionados con 
la operación. 
Segunda: Como norma general, la comunicación del General en Jefe con los Ge-
nerales Sanjurjo, Fernández Pérez y Suro, Almirante Hallier, Jefe de Aviación y el 
de los servicios de retaguardia será por radio, realizándose por el mismo medio las 
inversas; no obstante si en alguno de éstos puede utilizarse la óptica, banderas o 
recados, por medio de embarcación rápida, se utilizará. 
Tercera: - De aviación sólo emplearan la radio para su información los hidroa 
Dornier. 
Cuarta: En las comanicaciones de los elementos de tierra entre sí y entre loa 
barcos no se utilizará la radio. 
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y prohibiendo el uso de las estaciones de chispa (¡más de 100 barcos jun-
tos, con estacióii radio!) empleando únicamente los juegos de onda conti-
nuo de que disponen los modernos buques de la escuadra (Marconi <U» 
Quinta: Para la comunicación con la Península, Ceuta, Tetuán y Melilla, se uti-
lizará en cuanto sea posible la estación-cable de la isla. 
Sxta: Las comunicaciones con la Isla y de ésta con los mandos se establecerá 
por óptica, señales o recados, empleándose la radio solo en casos muy excepciona-
les y justificados. 
Séptima: Para el servicio radio de todas las fuerzas Je operaciones se seguirán 
las siguientes reglas: 
1.* La estación del acorazado .á¿/bnso Z l i l s e r á la única que transmita délas 
estaciones a note. 
2.* Todos los buques observarán en 900 metros. 
3.° En esta onda de 900 metros hablarán los «aviones de enlace» con arreglo al 
código establecido. 
4.^ Las órdenes a la aviación las dará el Alfonso XIII en telefonía de 900 níetros. 
5." Todas las comunicaciones entre buques serán bechas por banderas o proyec-
tor; si el Alfonso XIII tiene alguna orden urgentísima o no le contestasen a las se-
ñales ópticas, lo podrá hacer por telefonía, bien pasando la orden si es breve o avi-
sando atiendan las señales ópticas. 
6.^ El enlace de mando con la división francesa, será llamando en 600 metros y 
pasando después el servicio en 800. 
7.^ Las ondas que se asignan a las demás estaciones, son: 
Metros. 
Alhucemas 900 
Melilla 1.200 
Tetuán 1.500 
San Fernando 2.000 
Ciudad Lineal 2.000 
Carabanchel 2.800 
8.^ Queda terminantemente prohibido el uso de estaciones de chispa. Sólo para 
llamadas podrá permitirse el tónico. 
9.* Una vez establecidas posiciones de tierra, aunque dando preferencia a la 
Aviación, se observará en 800 metros a las estaciones de las columnas desembar-
cadas. Si la Aviación está en acción, el Alfonso XJIJ observará con dos escuchas en 
800 y 900 metros. 
10. Establecida la comunicación entre el Alfonso XIII y tierra, procurará aquél 
continuar el enlace con la estación del puente de pequeña potencia, avisando antes 
la onda que va a usar. 
11. El jefe encargado de los buques mercantes del convoy, tomará las disposi-
ciones convenientes para que por ningún concepto hagan uso de sus estaciones. 
12. Fuera de estos usos oficiales, el Alfonso X/JJ autorizará, cuando crea conve-
niente, estaciones que puedan enviar tráfico, costeras con quien deban comunicar y 
tiempo de duración de este servicio secundario. 
Octava: Para los despachos de los corresponsales extranjeros se establece ana 
gasolinera rápida para que los lleven a Algeciras y tiibraltar, durante la noche, re-
gresando durante el dia siguiente. 
Tetuán, 6 de septiembre de 1926.—El Jefe del Estado Mayor General. 
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de 1,6 kilovatios, los cruceros tipo hezo y cañoneros tipo Cánovas y de 
3 kilovatios la capitana de fuerzas navales del Norte de África, crucero 
Beina Victoria j &coraza.do Alfonso XIII (al que hubo de trasladarse 
el Mando Supremo por no disponer el Jaime I de estación de onda con-
tinua). 
Es j usto reseñar aquí el buen estado que a este respecto nos encon-
tramos, comparados con las estaciones francesas, tanto costeras como 
flotantes, pues exceptuando la comunicación Pez-Tetnán, que se hace 
dos veces al día desde el Convenio hispano-francés, todas las estaciones 
francesas con quien hemos comunicado (Oran, Tánger, E-abat, acorazado 
París y cruceros Metz y Strashourg) transmitían con chispa por no tener 
onda continua o autorización para emplearla (el París tenia estación de 
arco Poulsen) a pesar de lo cual, se mantuvo siempre el enlace con el 
ConvOu (íe mfrC^n/fis 
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Fig. 23. 
Almirante Hallier y hasta se evitó alguna vez fatales consecuencias (de-
ipostración sobre Sidi Dris de la harca de Amerusen, que fué tomada 
por enemiga; la estación de campaña de la columna avisó al Alfonso XUl 
y éste al buque trancos que bombardeaba). 
La Aviación empleó la radio con bastante buen resultado en los hi-
dros «Dornier», que por llevar a bordo telegrafista y trabajar en onda 
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larga se entendían perfectamente con el porta-aviones Bédalo y con los 
cañoneros Cánovas y Dato designados para enlace y custodia de aviones; 
Para las estaciones de tierra (se comunicó desde el primer día con 
la de la playa, teniente Rniz de Valdivia), se transmitía con la onda 
corta de la estación de 100 vatios del puente, reservando la grande para 
servicios lejanos (Melilla, Tetuán y Madrid). 
La figura 23 da una idea de las principales comunicaciones mante-
nidas por el buque de mando durante los primeros días de la opera-
ción. 
CONCLUSIÓN 
Hemos procurado reseñar en las anteriores páginas algunas enseñan-
zas y orientaciones recogidas en estos tres últimos años, los más activos 
dé nuestra acción en África, deseando, para terminar, que los compañe-
ros que pasen por este servicio, completen y cuiden con cariño los ja-
lones de civilización que la pródiga nación protectora puso en tierras de 
África. 
E. GALLEGO VELASCO. 
LA EVOLUCIÓN DEL IMPERIO INGLES 
El año 1915 el Ganada decide tomar parte en la guerra. 
En 1921 se firma el Tratado de Paz entre Inglaterra y el Estado li-
bre de Irlanda. 
En 1926 se reúne por primera vez una Conferencia imperial. 
En 1927 la Asamblea dp la Sociedad de Naciones elige al Canadá 
miembro del Consejo. 
Estos hechos escalonados en un breve espacio de tiempo han pasado" 
casi inadvertidos, pero tienen tal importancia en la evolución europea al 
cambiar la estructura del Imperio británico, que probablemente los to? 
mará la Historia como punto de partida para nueva época en los fastos 
del pueblo anglo-sajón; y como su desarrollo y la hegemonía naval que 
ejerce han influido de modo decisivo en nuestra Historia, no parece in-
oportuno detenerse un poco en estudiar su estructura. 
Por extraño que parezca a nuestro temperamento latino que ama la 
ley escrita, es lo cierto que el Imperio británico carecía hasta hace uñ 
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año de constitución escrita. El oportunismo inglés, que odia la estructura 
rígida de un articulado, no había querido establecerla, y al irse forman-
do lentamente el Imperio con retazos arrancados a distintas naciones o 
descubiertos por sus navegantes, daban a cada uno la organización que 
de momento parecía más adecuada, cuidándose muy mucho de darle 
elasticidad para amoldarla en cada momento a las circunstancias, sin que 
el cambio de leyes pudiera parecer jamás una claudicación de la supre-
ma soberanía que ejercía el Rey con el Grobierno de la Metrópoli. Con esta 
política dieron autonomía al Canadá en 1877 y luego a otros dominios. 
Todos parecían contentos con su suerte, menos los irlandeses que seguían 
irreducibles pidiendo la autonomía, y al final del siglo surge la guerra 
de los boers, en que Inglaterra, faltando a su tradición oportunista, quiso 
resolver por las armas un problema político; venció en aparenoia, pero 
bien pronto, en 1910, dio a esa nación la más amplia autonomía, organi-
zando el Commonwealth (palabra sinónima de mancomunidad) de África 
del Sur. 
En ese momento, el extraño conglomerado que se llama Imperio bri-
tánico era un mosaico de países que, en orden a la mayoría de edad, te-
nían muy diversos derechos legislativos. 
Habían llegado a la mayoría de edad absoluta tan sólo el llamado 
Reino Unido, compuesto de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda (hasta 
1921), que con sus Cámaras gobiernaban también a la ludia, ya que las de 
este inmenso Imperio tienen facultades muy limitadas. 
Estaban en la pubertad los dominios: África del Sur, Canadá, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Terranova, que tenían amplia autonomía. Y per-
manecían en la infancia, sometidos a estrecha tutela sin Parlamento ni 
cosa que lo parezca, las demás colonias que se llaman de la Corona y que 
en enorme número cubren todos los mares del globo y dominan todos los 
estrechos, menos el de Panamá. 
Los derechos y la independencia de cada país eran diversos, pero ha-
bla una cosa que parecía inmanente: todo el Imperio constituía un solo 
Estado y en materias internacionales, aun de índole comercial, sólo Gran 
Bretaña llevaba la voz del Imperio, sus representantes diplomáticos, BU 
Ejército y su Marina de Guerra eran únicos en todo el ámbito de la 
Tierra. 
Esto era en 1910. Pero surge la guerra, la convulsión de los espíritus 
cambia conceptos que parecían inmutables y el Canadá es el primer do-
minio que cae en la cuenta de que es mayor de edad, se acuerda de su 
origen francés, idioma que hablan la mitad de sus habitantes, y el 
año 15 decide tomar parte en la guerra. Nosotros, obsesionados con el es-
píritu romano de uniformidad adminÍBtrativa,'nb podemos concebir que 
84' 
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Inglaterra al entrar en la gran lid, no pudiera arrastrar a los dominios y 
sólo dispusiera de la Metrópoli y de la India; pero así ocurrió, y hasta un 
año después de declarada la guerra sólo habla en el frente soldados in-
gleses de Inglaterra; los demás del Imperio británico no se creyeron liga-
dos por la decisión de Londres, hasta que el Canadá, actuando como Esta-
do soberano, declaró la guerra a Alemania y envió sus tropas que resul-
taron encuadradas entre las inglesas, pero formando Unidades aisladas, 
con mando propio hasta en las Unidades superiores. 
y llega el armisticio, todos los dominions están representados en la 
Conferencia de la Paz, y en el Tratado de Versalles se da el caso extra-
ñísimo de que el Imperio británico tenía dos clases de representaciones: 
una el Rey del Eeino Unido y otras el dominio del Canadá, Australia, 
la Unión Sur-Africana, Nueva Zelanda y la India, que con representan-
tes propios firman el Tratado. Desde este momento esos países adquieren 
el rango de Estados soberanos, reconocidos de fado por el Reino Unido, 
cuando tolera que a su lado firmen el tratado al igual que Francia, aun-
que el figurar detrás de Gran Bretaña y no en orden alfabética como los 
demás, les colocaba en cierta relación de dependencia y formaban en el 
marco del Imperio británico. 
Una de las consecuencias aparentemente paradójicas de la paz de 
Versalles, fué el recrudecimiento del nacionalismo en países que se creían 
oprimidos; la protesta fué particularmente enérgica en la India y en Ir-
landa. En aquélla se dominó pronto la insurrección, pero no así en Irlan-
da, que pese a la pequenez de su territorio e inmensidad de recursos de 
Inglaterra que estaba al lado, encontró en sus hijos tanta energía, inteli-
gencia y espíritu de sacrificio, que el Grobierno recordó el caso de los 
boers, con gran oportunismo se dio por vencido, y en 1921, después de 
tres de guerra, firmó el Tratado de Faz con el Estado libre de Irlanda. 
Este hecho de enorme trascendencia histórica, marca una etapa en el 
derrumbamiento del Imperio, y aunque Inglaterra trató de paliar la im-
portancia del caso, como no pudo ocultarlo se tornaron cada vez más 
aadaces los dominios y empezaron a tomar decisiones de índole interna-
cional sin conocimiento del Poder Central. 
Tal fué, por ejemplo, el caso del Canadá nombrando representantes 
suyos en Estados Unidos y Francia, y el de Australia concertando tra-
tados de comercio o dictando leyes restrictivas de la inmigración, cosas 
que originaron protestas en Inglaterra y réplicas bastantes agrias en los 
países interesados, llegando a decir en el Parlamento de África del Sur 
el General Hertzog, antiguo lugarteniente de Kruger, que era necesario 
esigir una indepencencia absoluta. 
Denotaba esa aotitad un estado de espirita qae tomó mayores vuelos 
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en las Asambleas de la Sociedad de Naciones, donde, como miembros ab-
solutamente soberanos, se sientan Irlanda y los dominios, cuya voz se ha 
oído algunas veces en contradicción con Inglaterra. 
Un momento hubo en que la actitud de África del Sur y Australia 
dio al traste con la idea más grande que hasta ahora se ha tenido para 
conseguir el desarme moral de Europa. Fué cuando se discutió el famo-
so protocolo de Ginebra, que establecía obligatorio el arbitraje y hacia 
solidarios a todos los pueblos para defender a cada uno de una guerra de 
agresión. Por buen camino iba idea tan elevada, que se creía reuniría la 
unanimidad de sufragios cuando se supo que Inglaterra la admitía, aun-
que de mala gana; pero entonces los dominios le hicieron saber que ellos 
deseaban tener absoluta libertad de acción para intervenir o no en Euro-
pa, y que, por lo tanto, si Inglaterra firmaba el protocolo lo haría por 
cuenta propia, pero no en nombre del Imperio, pues ellos, los dominios, no 
lo firmaban. Inglaterra cedió, no firmó y enterró el protocolo. 
Mal debieron ver los políticos ingleses el espíritu que alentaba el 
Canadá y África del Sur, cuando decidieron la reunión de una Conferen-
cia imperial, que en pie de igualdad congregara representantes de Irlan-
da y los dominios para tratar de los asuntos vitales que a todos inte-
resaban. 
Un uño hace que se celebró esa Conferencia que ya empieza a dar su 
fruto. Por de pronto, ha dotado al Imperio de una carta escrita, cosa de 
que hasta ahora carecía, como decimos al pricipio de este artículo. Por 
primera vez en la Historia ha surgido una definición legal de la palabra 
Imperio, que aplicado al inglés, define la conferencia del modo siguiente-
«Los miembros del Imperio son mancomunidades nacionales autónomas 
absolutamente iguales en derechos y deberes, que no están subordinados 
a ninguna de entre ellas, tanto en los asuntos interiores como en los ex-
teriores. Estas Naciones están unidas por fidelidad común con la Corona 
y se ligan voluntariamente como miembros de la mancomunidad de los 
pueblos británicos». Esta definición es perfectamente clara: los pueblos 
del Imperio se unen para hacer cada uno lo que le venga en gana. 
No es nuestra intención analizar al detalle el Estatuto elaborado por 
la Conferencia, materia jurídica que no nos interesa; pero sí vamos a 
enumerar rápidamente los principales rasgos. El que, desde luego, llama 
la atención es el cambio del título del Soberano, que antes se llamaba 
Rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, etc, y ahora se titula 
de la Gran Bretaña, Irlanda y los dominios británicos allende los mares, 
Emperador de la India. 
De la conferencia ha resultado un cambio radical en las funciones de 
los Virreyes que se llamaban así de modo corriente, pero cuyo título es y 
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era Gobernador General. Antes eran intermediarios forzosos entre los 
Parlamentos de los dominios y el Gabinete británico, de tal modo que el 
Ministro inglés de las Colonias era el que sonietía a la sanción regia las 
leyes votadas por esos Parlamentos. En lo sucesivo no será así: el Gober-
nador General, representante del Monarca y no de su Gobierno, no puede 
ser un intermediario, y el contacto se establecerá directamente de Gobier-
no a Gobierno. Oon ello el Virrey ha cesado de constituir jerarquía para 
transformarse en dignidad. 
La independencia futura de los Parlamentos será absoluta, salvo 
en caso de modificar la constitución de los dominios, pues tienen éstos el 
carácter de leyes votadas en Londres y su modificación ha de ser apro-
bada por el Parlamento en Westminster. 
En las relaciones exteriores la modificación es profundísima. En lo 
sucesivo todos los dominios tendrán derecho para concertar tratados con 
potencias extranjeras, pero se considerarán como res inter altos acta, de 
tal modo que ningún país del Imperio, Gran Bretaña inclusive, podrá 
ligar a los demás miembros ni imponerle obligaciones. Consecuencia de 
ello: todos tienen derecho a nombrar representaciones diplomáticos dis-
tintos de los ingleses, tenerlos en su territorio y dar ellos mismos el exe-
quátur a los cónsules extranjeros. 
Estos principios rígidos tienen alguna atenuación. Es la primera que 
cada miembro al entablar negociaciones con un país, debe avisar a los 
demás del Imperio a que pueda afectar la negociación que se pretende. 
La segunda, muy importante desde el punto de vista militar, es haber 
reconocido que lleva Gran Bretaña la principal responsabilidad en las re-
laciones exteriores y defensa común del Imperio. 
Si el pueblo inglés conservador por excelencia, se hubiera percatado 
a tiempo del camino que sus gobernantes seguían, hubiera protestado y 
quizás se hubiera visto un movimiento de opinión contra la Conferencia; 
pero cuando ésta se abrió lo hizo con malos auspicios, uno de los delega-
dos dijo que la base del Imperio estaba en la buena voluntad de mante-
nerlo y que en su país no existía ese deseo, palabras que provocaron un 
escándalo pero que hicieron reflexionar a la mayoría, y cuando se vio 
evitado el peligro de derrumbamiento del Imperio comprendióse era a 
cambio de aflojar los lazos, y la opinión inglesa se resignó buscando una 
compensación en estrechar las leyes comerciales, mejorar las comunica-
ciones naval y aéreas y facilitar el cambio de productos. 
El final de la Conferencia no pudo ser mejor, gracias al oportunismo 
inglés y al genio de la raza. El general Hertzog que era el paladín de la 
intransigencia y había hecho campaña electoral en pro del separatismo, 
regresó a su país amansado y nombrado ciudadano honorario de Lon-
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dres. Esta paradoja caracteriza de modo admirable el método británico, 
que para mantener el Imperio satisface a los dominios. Se ve que no ol-
vida la lección de la guerra de la independencia americana, de la de 
los boers, ni la de Irlanda. 
Y nosotros debemos fijarnos en el caso y aprovechar la ajena expe-
riencia, pues no cabe olvidar que los pedazos de que España está forma-
da no están fundidos, sino pegados, y más vale un pegamento elástico 
que otro rígido fácilmente quebradizo. 
SALVADOR GARCÍA DE PRUNEDA. 
LA COPA "GORDON BENNBT, 
El año pasado este trofeo, creado en su segunda etapa en Bélgica y 
que continuaba en posesión del club belga, fué ganado por el americano 
Van Orman, y como consecuencia, había de ser disputada este año en los 
Estados Unidos. 
Ni el Servicio Aerostático, probablemente por lo distante del lugar 
de la prueba y el alto valor del dollar ni la Aeronáutica Naval, que en 
1925 vio desaparecer su único globo de concurso incendiado en el acci-
dentado descenso en el canal de la Mancha cuando tomaba parte también 
en esta prueba enviaban este año globo a Norteamérica, quedando por lo 
tanto reducida la representación de España al globo del Aero Olub. Esta 
entidad, comprendiendo que el veterano Fernández Duro ya no estaba 
para tomar parte en un concurso de esta importancia, decidió adquirir 
nuevo material, encargando a Alemania un 2.200 metros cúbicos, ente-
ramente igual al que venía a sustituir. 
A pesar de quo el lugar de la suelta y su fecha eran conocidos desde 
principios del año actual, la designación del equipo no se hizo de una 
manera definitiva hasta la primera semana de agosto, es decir, cuando fal-
taban muy pocos días más del mes para la fecha de la salida en el centro 
de los Estados Unidos; los designados fueron nuestro compañero el co-
mandante Maldunado, que tan conocedor es de aquel país, en cuya escuela 
de dirigibles se hizo piloto de esta especialidad, y el comandante de Art i-
llería D. Benito Molas, bien conceptuado observador y aerostero, que el 
año pasado habla tomado parte en el mismo concurso «Gordón Bennet» 
con un globo militar. ;^ E1 acierto en el nombramiento absuelve en parte 
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a la Comisión de Aeronáutica del Real Aero Club del retraso en reali-
zarlo, y gracias a ello y a que el personal ha derrochado buena voluntad,
no sólo no ha sobrevenido el peor fracaso, que es el de no llegar siquiera
a tornar la salida, sino que ha quedado el globo español en un excelente
puesto, y desde luego, entre los cinco primeros a 103 que alcanza premio.
El material hubo de ser enviadG a uña de clballo y sin ser 'siquiera
reconocido por los pilotos en el vapor Rousillón, que salió de Vigo el 16
de agosto, última expedición que llegaba a Norteamérica en tiempo hábil
para tenerlo dispuesto en Detroit, j unto al lago Michigán, el día 7 de
septiembre. Las gestiones de despacho y reenvío dentro de la Unión se
realizaron por la Cámara E3pañola de Comercio de Nueva York, que me-
rece por su actividad y patriotismo toda clase de alabanzas.
Los pilotos salieron el 25 de agosto en el vapor A,1'nús, en el cuallle-
garon a Nueya York con el tiempo tasado para presentarse en Detroit
dos días antes de la partida.
La preparación del material, en el cual notaron falta de algunos ele-
mentos auxiliares y defectos en el equipo, como un pliegue en la banda
de desgarre, que pudieron subsanar por su amistad con oficiales ameri-
canos y por los buenos oficios' de un compatriota, Urzáiz, hijo del presti-
gioso general del Cuerpo, fué muy trabajosa, pues no llevaban personal
auxiliar, y eSba misma razón les obligó a quedarse en vela la noche antes
de la partida vigilando la inflación. Por fin, a las cuatro de la tarde del
día 10, hora exacta señalada, y en primer lugar por haberles así corres-
pondido por sorteo, se elevaron, equilibrándose a poca altura y cruzando
~llago en un par de horas. Desde el anochecer nubes bajas les ocultaron
la tierra, por lo cual fueron en el resto del viaje sin orientación, sio más
dato que saber llevaban rumbo casi exacto al Sur.
Eo el día 11 cruzaron un terreno quebradísimo, que eran los montes
Alleghanis, siguiendo con dos globos a la vista, el inglés Bee y al italia-
no Dux; con el segundo se cruzaron en la misma vertical tan cerca, que
pudieron hablar con sus tripulantes. Uno de los episodios de este segun-
do día fué el que el barógrafo dejó de señalar durante una media hora,
haciéndoles pasar el mal rato de temer que por ello podía anularse la
prueba.
Al anochecer llevaban ocho sacos a bordo y pensaron. si habrían de
rendir el viaje, pero un descenso en que se dejaron ir, que reaccionó por
la temperatura de las capas bajas, haciéndolos subir hasta más de 4.000
metros, les animó a continuar, y, en efecto, durante la noche, sin gastar
lastre, h,icieron por este sistema cuatro movimientos de ascenso y des-
censo muy regulares, en cuya subida se emplellblt una hora, y otra en el
descenso. Así pudieron continuar hasta el amanecer del segundo dia,lle-
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vándoles el Sol hasta 6.200 metros. El terreno era de bosque y marcha-
ban paralelamente a un do, de curso N.S. aproximadamente. El coman-
dante Maldonado creyó encontrarse al sur de Alabama, Oeste de la Flo-
rida, y en cuanto divisaron el mar iniciaron el descenso, que fué labo-
rioso, por estar en pleno calentamiento. A unos 3.000 metros encontra-
ron que el viento era del E. y, por lo tanto, les hacía perder distancia,
por lo cual descendieron hasta equilibrarse a poca altura sobre los árbo-
les; al primer claro en ellos tomaron tierra en una plantación de algodón,
a pocos kilómetros de Eutawille (Oarolina del Sur).
Este retroceso les hizo perder dos puestos en la clasificación general,
que es la que consta a continuación :
1 Detroit, americano; Hill y Schlosser. Baxley (Georgia), 1.199 kiló-
metros.
2 Barmen, alemán; Kaulen y Dahl. Ft. Valley (Georgia), 1.107 ídem.
3 Goodyear, americano; Van Orman y Morton. Adrian (Georgia) 1.102
ídem.
4 Lajayette, francés; Blanchet y Legalle. Waverly Hall (Georgia),
1.091 ídem.
5 Hispania, español; Maldonado y Molas. Eutawille (Oarolina Sud),
1.038 ídem.
6 Bélgica, belga; Demuyter y De Soete. Florence (Oarolina Sud), 966
ídem.
7 Munster, alemán; Eimermacher y Predeek. Prosperity (Oarolina
Sud), 925 ídem.
8 Dux, italiano; Loore y Medol'i. Whitmire (Oarolina Sud), 917 ídem.
9 Paris-Bruxelles, francés; Bienaimé y Veenstra. Dunn (Oarolina
Sud), 888 ídem.
10 U. S. Army, americano; Kepner y Eareckson. York (Oarolina Sud),
853 ídem.
11 Wallonie, belga; Quersin y Theis. Greenville (Oarolina Sud), 853
ídem.
12 Rex, italiano; Ilari y Paonessa. Mooresboro (Oarolina Norte), 805
ídem. .
13 Helvetia 111, suizo; Maag y Nageli. Statesville (Oarolina Norte).
748 ídem.
14 Bee, inglés; Meager.y Booth. Olover (Virginia), 724 ídem.
15 Ernst Brandenburg, alemán; Halben y Kaulen. Sagar rsland (Ohio),
80 ídem.
Oomo se vé ha quedado bastante bien nuestra Nación. Por de pronto,
a los que han permanecido 41 horas en el aire, llegando a 100 kilómetros
del mar y con 160 de diferencia con el ganador, no se les puede regatear
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el tesón ni la reeistencia física. Su retraso sobre los otros tres globos que 
les anteceden es de pocos kilómetros y en distancia media (suma de re-
corridos, partida por el número de globos de cada nación) quedan inme-
diatamente detrás y con poca diferencia con los norteamericanos. 
Y tienen clasificados detrás al fenómeno Demuyter, ganador de la 
primera copa, y que ya se llegó a creer que no había quién le arrebatara 
el trofeo de las manos y a otros vencedores como Bienaimé (francés) y 
Veenstra (belga) que iban este año en un mismo globo, Quersin; los pre-
paradísimos italianos, dos de los alemanes, que este año como primera 
vez que iban al concurso después de la guerra venían pegando. 
La enseñanza de este año permite esperar que para el próximo se 
haga la designación con tiempo y se subsanen algunas pequeñas defi-
ciencias para que nuestros pilotos puedan desahogadamente dar muestra 
de su empuje y su valía. 
J. LL. S. 
SECCIOM DE: AER-OMAUTICA 
Bl IV Congreso In t e rnac iona l de Navegac ión Aé rea . 
El lunes 24 del pasado octubre, a las 11 de su mañana, fué inaugurado solemne-
mente en el aula máxima del Palacio Senatorio del Capitolio romano, el IV Con-
greso Internacional de Navegación Aérea, cuyos precedentes había tenido lugar, 
con intervalos de dos años, en Paris, Londres y Bruselas. 
La importancia de estos Congresos, en que se reúnen para cambiar impresiones 
acerca de los problemas que ofrece la ciencia aeronáutica, técnicos de todas las 
naciones del mundo, es grandísima, y el último celebrado no ba desmerecido de la 
que alcanzaron los Congresos anteriores, de los qu? oportunamente dimos cuenta a 
loa lectoras del MEMORIAL. En él estaban representadas oficialmente cuarenta na-
ciones, además de la R'ipública de los Soviets, cuya delegación no era oflcial, y de 
la Sociedad de Naciones. El número de congresistas era de 714. 
Como en los precedentes Congresos de esta clase, España ha enviado al de Roma 
una delegación oficial presidida por el teniente coronel de Ingenieros Herrera con 
el Secretario de Embajada Conde de Torrellano y capitán de Ingenieros Cañete, que 
participaron en las sesiones, además de otras personas de nacionalidad española 
inscritas particularmente como congresistas. 
En la sesión de apertura, después de un discurso de bienvenida a los congresis-
tas por el Gobernador de Roma, el Jefe del Gobierno italiano Mussolini dirigió la 
palabra al Congreso en francés, señalando la importancia actual y futura do la 
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Aeronáutica y saludando en nombre de Italia a las naciones allí representadas por 
las delegaciones extranjeras. 
En esta sesión se nombró Presidente de Honor del Congreso a S. A. el Infante 
Don Alfonso de Orleans (que no pudo asistir a causa del Curso de Observadores 
que se desarrolla en el Aeródromo de los Alcázares, del cual es Jefe) y Presidente 
efectivo, el del Real Aero Club de Italia. El presidente de la delegación española 
fué elegido como uno de los vicepresidentes efectivos del Congreso, correspondién-
dole presidir la primera sesión científica. 
Por la tarde del mismo día 24, el Gobernador de Roma recibió a los congresistas 
en el Palacio del Capitolio, donde se verificó un concierto instrumental y vocal. 
Desde el dia 25 comenzó el trabajo de las diferentes secciones, que fueron seis: 
1.', Navegación aérea; S.*, Científica y Aerológica; 3.^ Técnica; 4.', Jurídica; 5.% Mé-
dica, y 6.*, Turismo y propaganda. 
En la primera sección se presentaron 30 trabajos, destacándose entre ellos una 
Memoria de Bregaet sobre la determinación y cálculo del precio de los transportes 
aéreos, una de Biffi sobre navegación aeronáuticc, otra de Boutiron sobre la evolu-
ción próxima de los aparatos marinos y su adaptación a las grandes líneas del por-
venir, otra de Fusco <jobre estadística internacional de tráfico aéreo, otra de Koepke 
sobre alumbrado de aeródromos, otra de Lobo d'Avila Lima sobre la contribución 
de los portugueses al desarrollo de la Aeronáutica, etc. 
Los trabajos presentados en la segunda sección fueron 27, casi todos de gran in-
terés científico, como el de Alessandrow sobre la teoría torbellinaria de Jukofskí 
Hpttcada al cálculo de hélices propulsoras, el de Boel sobro la separación de veloci-
dades en las aves, el de Ferrari sobre experiencias con hélices autogiratorias, el de 
Goeta sobre termo-aerodinámica, el del profesor japonés Kawada sobre la teoría de 
los torbellinos, el de Pistolessí sobre las hélices en viento lateral, el de la Escuela 
de Ingenieros de Turín sobre diagramas logarítmicos de 25 familias de hélices, el 
de Wíraperis sobre los progresos aeronáuticos en Inglaterra, en el cual dio cuenta 
de las experiencias efectuadas con autogiros La Cierva, etc. 
En esta sección, el teniente coronel Herrera presentó un trabajo sobre el grave 
inconveniente que presentan los túneles aerodinámicos]abiertos utilizados en Fran-
cia y Bélgica, de producir un torbellino parásito que inutiliza los resultados de las 
experiencias (de cuyo fenómeno se dio cuenta en estas columnas en el número de 
marzo de 1926) aconsejando que en los túneles que se construyan en lo sucesivo se 
adopte el tipo cerrado como el del aeródromo de Cuatro Vientos. En la discusión de 
esto trabajo tomaron parte el profesor japonés Tanakadate y el italiano Pistolessi. 
La sección técnica, o sea la tercera, tuvo también gran importancia discutiéndo-
se en ella 42 Memorias interesantes como las de Almagia y Cpgnoto sobre catnpul-
tas para lanzar aeroplanos, la de Angeloni sobre el vuelo a gran altura, la de Hauss 
sobre métalos ligeros, la de Pistolessi sobre cálculo de la linea elástica de la hélice, 
U de Eula sobre el cálculo de la autonomía de los aeroplanos, etc. 
Los trabajos jurídicos presentados en la sección cuarta fueron 13, sobresaliendo 
el del profesor Cogliolo sobre el derecho aéreo internacional, el de Giannini sobre la 
revisión del Convenio de la C. I. N. A., el de Luzzati sobre seguros, etc. 
En la sección médica hubo 25 Memorias, siendo una de las más interesantes la 
presentada por los médicos españoles D'Harcourt (de Aeronáutica militar) y Ellees 
(de Aeronáutica civil) sobre el estudio de la etiología y patogenia del mal de los 
aviadores. 
Sobre propaganda y turismo se presentaron en la sexta sección cinco trabajos. 
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entre ellos uno referente a una ascensión libre en j!;lobo sobre los Alpes, por Ma-
cher.
Los congresistas visitaron colectivamente la estación aerológica de Vigna di
Valle, el aeródromo de Ciampino, base de dirigibles y aviones, el de Montecelio y
la ciudad de Roma y sus alrededores.
La. sesión de clausura tuvo lugar en la Academia de Lincei, donde también se
celebraron las demás sesiones de trabajo, el dia 29 bajo la presidencia de S. E. Bal-
bo Director g;eneral de la Aeronáutica italiaua. En ella se dió cuenta de los trabajos
. y conclusiones de cada sección, que el Congreso en pleno aprobó por unauimidad,
se acordó que el próximo Congreso tendrá lugar en La Haya en 1929, y se puso a
discusión una proposición de la delegación alemana solicitando que el alemán fuese
considerado como idioma oficial del Congreso, juntamente con el francés, el inglés
y el italiano que ya lo eran.
El presidente de la delegacióu española. intervino para proponer que, en vista de
la complicación que produce la multiplicidad de idiomas oficiales, se limite el nú-
mero de ellos todo lo posible, reduciéndolo a uno, en cuyo caso proponía fuera ele-
gido el francés por ser el idioma internacional diplomático y el más conocido de la
mayoría de los congl'esistRs, o a dos, y en este caso debería ser el francés y el idio-
ma nacional del sitio donde se celebre el Congreso, o a tres, considerándose enton-
ces como idioma oficial, además de los anteriores, el que resulte común al mayor
número de congresistas extranjeros, según se deduzca de las listas de miembros de
los cuatro Congresos efe.ctuados, que es el español.
En vista de esta proposición, el Congreso acordó por unanimiJad declarar para
los sucesivos un solo idioma oficial y que éste fuera el fran cés.
El domingo 30 de octubre los congresistas fueron invitados a presenciar el desfi-
le de las fuerzas militares, navales y fascistas, en el que intervinieron las escuadri-
llas de aviones y un dirigible, con motivo del aniversario de la marcha fascista so-
bre Roma.
Después terminó el Congreso marchando los congresistas en excursiones colec-
tivas a Nápoles, Milán, Turin y Venecia, con visita a los establecimientos indus-
triales de Isotta Fraschini, Caproni, Marel1i, Breda, Fiat, AnsaIdo, etc., y a los mo-
numentos y curiosidades de estas poblaciones. *
REVISTA :M:ILITAR
Curso de aerostación para oficiales de Ingenieros.
Análogamente a lo ocurrido en el año pasado y que ya registramos en esta Sec-
ción (MEMORIAL ~julio 1926) se dispuso en la Real Orden rE'ferente a la Instruc-
ción general de la oficialidad de 10 de marzo último, que en la primera quincena. de
octubre tuviera lu¡!;ar un curso de información pRra oficiales de Ingenieros, con ob-
jeto de poner en conocimiento de los no especializados en el Servicio de aerostación
las últimas novedades en matE'rial y las características de su manejo, los nuevos
métodos de observación! con la práctica de algunos ejercicios en sala y. presenciar
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otros desde la barquilla y hacer un ejercicio de conjunto, en que se apreciara el em-
pleo táctico de los globos.
Desde el dia 1 al 12 se verificaron en Guadalajara los distintos tipos de ejercicios
que pueden dar idea de la práctica aislada de las funciones ael'osteras, acompañados
de conferencias sobre la evolución del material (capitán Ortíz) «Empleo táctico de
la aerostacíón»; (comandante de Estado Mayor, del Agua, de la Escuela de Observa-
dores) «Ascensiones libres»; (capitán Mexía) .Organización aerostera»; (comandante
San Román) .Observación del tiro de artilleda_; (capitán de artilleria Souza, de la
Escuela de Observadores) «Carros-tornos»; (capitán Martinez Sanz) «Interpretación
de fotografías) y «Meteorología y aerologia» (capitán Susanna).
El tema de conjunto tuvo lugar los días 13, 14 Y 15 en los alrededores de Azu-
queca, con el aupuesto de una situación defensiva de un ejército apoyado en la Pla-
za de Guadalajara. contra otro que trata de avanzar entre las cuencas del Hena-
res y Jarama, después de dominar la del Torote, marcando la última linea de
contacto el arroyo de Camarmilla, los pueblos de Valdeavero, Valdeaveruel0, Berja-
fel, Fontanar y el río Henares. Afecto al Cuerpo del Ejército que defiende la cabeza
de puente del Henares, hay un grupo de aerostación, con dos globos situados en
Azuqueca y Quer. En el desarrollo del tema se trató de hacer ver a los asistentes al
curso la movilidad del material y el papel de la aerostación en el trabajo normal de
un sector, dedicando uno de los globos al cometido de observación de tiro de artille·
ría de contrabateria y el otro a cometidos generales divisionarios, instalándose los
puestos de mando y todas las transmisiones, asignándose al coronel del servicio el
papel de Jefe de Aeronáutica del Ejército, al teniente coronel del mismo, en el Cuer_
po del Ejército y al comandandante e~ de Jefe de aerostación del .Cuerpo del Ejérci-
to. Cooperaron algunos de los aviones de la Escuela de transformación para recono-
cimientos, obtención de fotografías, simulacro de ataque a los globos, etc. Terminó
el ejercicio con un juicio critico.
P. E. Z.
El crucero «Principe Alfonso).
E~te nuevo crucero con que cuenta la Armada española, verific6 sus pruebas el
dia 7 de agosto, siendo visitado el 22 del mismo octubre por S. M. el Rey y habien-
do conducido el pasado octubre al Soberano en su viaje a ,Italia y a distintos puer_
tos del Mediterráneo.
Se" trata de un buque algo menor que el tipo standaar de Washington, siendo in-
ferior en artilleria a éstos y bastante superior en velocidad.
Sus características son: 7.850 toneladas, ocho calderas para quemar petróleo que
acciona a turbinas engranadas capaces de desarrollar 80.000 HP sobre cuatro ejes.
La velocidad calculada era de 33 millas, pero en las pruebas la superó ampliamente
llegando a las 34,7, llegando las máqui s a desarrollar 84.000 HP. La eslora es de
176 metros, la manga de 16,60 y el calado máximo de 5 metros.
El artillado es 8 cañones de 15,24 eil tres montajes dobles y dos sencillos, 4 caño-
nes antiaéreos de 10,6 que pueden tirar hasta por 80° de elevación, 2 piezas de 47
milimetros y 12 tubos lanzatorpedos de 533 en cuatro grupos triples sobre cubierta.
La capacidad de sus depósitos de combustible es de unos 1,700 toneladas, con lo
oual tiene un radio de acción de 1.200 millas a la velocidad má.xima y" de 5.000 mi-
llas & la velocidad económica de 15 nudos.
El sistema de dirección de tiro es el Vickers, con telémetros de gran base y este-
1
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reoscópicoB, proporcionando el cálcalo automático de los elementos de tiro un reloj 
Vickers Pollen, pudiendo seguirse desde la mesa de mando al barco enemigo, por 
medio de agujas que maneja el personal de un modo continuo, no siendo necesaria 
una preparación difícil. 
El sistema de transmisión, algo complicado, es una maravilla de mecánica y per-
mite bien apuntar y dar fuego automáticamente a todas las piezas o que el fuego se 
haga individualmente a voluntad. Para caso de averias, la dirección del tiro puede 
hacerse desde seis puestos, tres de ellos en la cámara de mando, que está protegida 
bajo la cubierta, que manejan el mando automático a mano o para el tiro con los 
tubos reductores para ejercicios de tiro, y otros tres puestos auxiliares, uno a proa 
otro a popa y uno en una torre giratoria en un palo. Además de la transmisión 
electroautomática, hay teléfonos para transmitir los datos a la voz. El alumbrado 
está ligado a los órganoa especiales para el tiro de noche. 
La estación principal radiotelegráfica es una Marconi hecha por Telmar, de 6 
kilovatios y gama de ondas de 450 a 2.500 en la transmisión, y receptor de 6 válvulas 
para las ondas 200-600 y de 5 para las largas de 1.000 a 2.50U. A proa va otra esta-
ción auxiliar de 1/2 kilovatio con continua, tren tónico y telefonía, con gama de oa-
das 600-900, su receptor puede captar onda continua y radiotelefonía de longitudes 
de 250 a 6.000. 
El radiogoniómetro es de antena de cuadro y tiene nn transmisor ,de 1/2 kilova-
do chispa dividida. 
El resto de las condiciones técnicas del barco responde a los últimos progresos 
de la construcción naval, habiendo demostrado sus condiciones náuticas en los via-
jes realizados, alguno de ellos con muy mal tiempo, que demuestran el brillante 
grado de progreso que ha conseguido la Sociedad Española de Construcción Naval 
y el acierto de la política iniciada por el general Ferrándiz de nacionalización de 
esta rama del trabajo, continuada luego en otros terrenos, como en la aeronáutica, y 
que permite, no solo liberarse de la tutela extranjera en caso de cooñicto, sino pre-
parar un núcleo de obreros y técnicos, sin los cuales no puede lograrse el progreso 
industrial del país. Q 
C H L O M I C ^ ciB:is['rí:F"ic^ 
Los i n s t r u m e n t o s r eg i s t r ado re s y l a e lec t r ic idad . 
Como es bien sabido, la corriente eléctrica proporciona uno de los métodos más 
convenientes para operar toda clase de instrumentos registradores, no solamente a 
causa del elevado grado de precisión que puede alcanzarse, sino también por la ia-
oilidad con la que las lecturas pueden ser registradas en puntos muy distantes del 
aparato propiamente dicho. Uno de los más útiles entre los muchos instrumentos 
eléctricos registradores que se emplean ordinariamente en un barco es el aparato 
registrador de proínndidados, por medio del cual puede determinarse en el acto, 
con toda precisión, la cantidad de aceite, agua potable o agua de lastre eu cualquier 
depósito. El instrumento ea operado por medio de un pequeño flotador dispuesto ea 
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el tanque mismo; cuando el ñotador sube o baja, tiende a alterar la resistencia del 
circuito, y el movimiento de un pequeño motor eléctrico compensador de esta resis-
tencia da ia medida del camino recorrido por el ñotador. La ventaja del aparato re-
gistrador de profundidades, estriba en el hecho de que no solo da un regisCro exac-
to del nivel del fluido en el tanque en el instrumento mismo—que está situado, na-
turalmente, en el mismo tanque—sino que es posible tener esferas repetidoras en 
cualquier panto del barco, bastando para ello con unir la esfera maestra con las re-
petidoras mediante cables, lo mismo que se hace con los relojes eléctricos. Este 
instrumento puede suministrar, además de las lecturas, los diagramas correspon-
dientes, cuando así se desee. A 
Nuevo t ipo de c o n d a c t o r e léc t r ico . 
En Berlín ha comenzado a usarse un nuevo tipo de condactor eléctrico de ida y 
vuelta que obra como botón de contacto en cualquier punto de su longitud y tiene 
aplicación para timbres y zumbadores eléctricos así como para puesta en marcha y 
detención de motores. Ha sido inventado por Osear Nagy, ingeniero húngaro. Si se 
aprieta el cable en cualquier punto de su longitud se cierra el circuito, con lo que 
se pone en actividad el mecanismo o señal de que se trate. Se espera que este inven-
to podrá ser aplicado útilmente en los casos en que existan maquinarias complica-
das en las que pueden ocurrir accidentes peligrosos para el personal o para el ma-
terial y que pueden prevenirse con una parada instantánea El cable puede también 
operarse con la rodilla o el codo, lo que le da ventaja sobre los tipos corrientes de 
interruptores y botones de llamada. Ocultos bajo las alfombras pueden constituir 
un aparato de alarma muy eficaz contra los ladrones. En minas y canteras podría 
ser dispuesto en forma que una caída o deslizamiento de roca hiciera sonar auto-
máticamente una señal de alarma. ¿\ 
Las amplif icaciones de a l t a frecuencia en rad io te legraf ía . 
Aunque la amplificación por alta frecuencia se usa primordialmente para la 
magnificación de las señales que llegan con poca fuerza a la estación, no debe olvi-
darse que tiene otra función muy importante, a saber: el aumento del poder selec-
tivo de un receptor. En muchos casos es posible obtener suficiente sensibilidad para 
la recepción deseada usando un detector de válvula con reacción y probablemente 
con un amplificador de baja frecuencia; pero tal receptor será siempre inferior, des-
de el punto de vista del poder selectivo, a otro que tenga un escalón o dos de ampli-
ficación por alta frecuencia, incluso medianamente sintonizado, ^ 
Las aplicaciones de los aceros a l níquel. 
La principal aplicación de los aceros al niqael es en la actualidad la que se hace 
de ellos en la industria automovilista, pero al mismo tiempo se le emplea mucho en 
distintas ramas de la ingeniería. La galvanoplastia del níquel hace uso de grandes 
oautidades de dicho metal, mientras qué la plata-niquel—antes conocida con el 
nombre de plata alemana—le sigue en importancia y aumenta rápidamente. £1 me-
tal MOMI, cuya popularidad va en aumento, es una aleación natural de cobre y ní-
quel, tal como se presenta en el mineral, cuyas proporciones son, aproximadamen-
te, de 67 por 100 de níquel, 28 por lOO de cobre y un 6 por 100 de hierro, manganeso, 
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silicio, carbono y otros elementos. Una nueva aleación, conocida con el nombre de 
fPermalloy», contiene aproximadamente 80 por 100 de níquel y 20 por 100 de hierro 
y posee gran permeabilidad magnética. Una cantidad creciente de niquel se emplea 
en la manufactura de lingotes y láminas de níquel puro, de los que se obtienen dis-
tintos productos manufacturados. Una pequeña cantidad de dicho metal se emplea 
en la industria química como catalizador. ^ 
BIBIvIOORJLKlA 
La Viudita de Piedralta novela por JOAQUÍN PÉBEZ-SBOANB ESCARIO. 
ííuestro compañero el comandante Pérez-Seoane, cuya pluma, brillante y cer-
tera, está ventajosamente acreditada y conocida en España y fuera de España,, en . 
el mundo de la literatura técnica de la Aviación y de la Badiotelegrafía, hace su 
primera incursión en el campo de la literatura novelesca, relatándonos los azares 
que la fatalidad va acumulando en la vida de una desdichada mujercita pueblerina, 
protagonista de la novela que, con el título de La Viudita de Piedralta, acabada 
publicar. 
No puede ocultarse en esta novela la condición ingeniera de su autor por los de-
talles técnicos que refiere, acerca de las misiones y trabajos profesionales del inge-
niero Fernando Gutiérrez, que con Elena, la adorable viudita, forma el par alrede-
dor del cual gira la acción de esta obra. También se revela claramente en ella que 
el autor ha vivido, por si propio, tanto la agitada actividad de las grandes capitales 
del extranjero como el estrecho ambiente de los pequeños pueblos castellanos; tal es 
la exactitud y colorido de sus descripciones y la realidad de los tipos que intervienen 
en la novela, que parecen (y algunos quizás lo seas) fiel retrato de personas exis-
tentes más bien que producto de la fantasía. 
El interés de la narración, creciente desde las primeras páginas, está adornado 
por el brillante color de sus imágenes y excitado por un estilo de exposición origi-
nal que, presentando una incongruencia aparente entre el comienzo de cada capitulo 
con lo relatado anteriormente, hace que la atención del lector se intensifique para 
salvar las soluciones de continuidad que parecen interrumpir el curso narrativo de 
la obra. 
Fácil es augurar a nuestro compañero éxitos literarios en la novela, que han de 
igualar o superar, a los muchos y muy merecidos que lleva alcanzados en la litera'^-
tura técnica. •^ 
» * 
Discursos y alocuciones del t x c m o . Sr. Cardenal P. Ragonesi. 
La Junta Central de Acción Católica ha publicado una edición popular de los 
discursos de Monseñor Bagonesi durante su estancia en España, como Nuncio de 
Su Santidad, desde 1913 a 1921. 
Conociendo las brillantes dotes intelectuales del eminente prelado, se compren-
de el interés de esta obra y el agrado con que se sigue su lectura. •^ 
MuaiKl. —Imprenta dei Me;noriai de Ingenieros del £j£rcito. UCUXZYU 
